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　本作品は中編映像作品を前提としたオリジナルシナリオである。本作の創作意図として最
初の段階での発想は会話劇の成立である。
　一見、映像作品は視覚的要素の重視がまず効果として要求される。事実、教育の現場にお
いても「映像で語る」ことをまず教えることになる。また映画監督もシナリオという文字情
報をいかに視覚的情報として提示できるかを最大の課題として演出の計画を立てる。
　二人の会話の場合、情報としての提示は演劇的に一箇所の固定カメラで二人を撮影するこ
とで事が足りてしまう。また映画技法の一つとして二人をそれぞれ撮影し編集にて交互に提
示するという「カットバック」の技法がある。しかしこれはあくまでの情報の提示としての
最低限の表現方法であり映画監督を中心とした視覚的表現を担当する部署（主に撮影部）は
そこに情報の提示以上の表現に富んだ方法論を模索することになる。
　会話劇中心の本作はこのシンプルな舞台設定をいかに提示できるかを考慮に入れて創作を
おこなった。
　また室内劇としての効果を最大限に活用する方法論の考慮も試みた。
室内劇の妙とされる「ゲアトルード（Gertrud）(1964 監督：カール・T・ドライヤー ) や「ドッ
クヴィル（Dogville）」（2003 監督：ラース・フォン・トリアー）等に本作は触発されている。
映像的条件としてはあまり魅力的とは言えない室内での会話劇をいかに有効な方法論の提示
ができるかの課題とした。
　更には後半の隆の長台詞という聴覚的情報と咲の映像の視覚情報の提示の方法は異なった
感覚情報の自由な組み合わせとして映画的表現の方法論を残存させたつもりである。（ヴァ
イス・オーヴァー等）
　「見ること」と「聞くこと」は現代の映画表現に欠くことのできない要素である。また聴
覚からの情報は映画の中においては物語を説明する論理的な要素に対して重要不可欠な部分
でもある。これら双方の表現方法の工夫された駆使が映画作品自身を豊かな表現方法として
活用することになるであろう。（但し必要以上の使用はその効果を陳腐にし半減させること
になる。）
　以上の点を本作品では意図的に用いて考案したものである。
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「
薄
暮
」
脚
本
・
・
・
高
山
隆
一
登
場
人
物
　
　 吉
川
　 隆
（
よ
し
か
わ
　 た
か
し
）
（
45 ）
　
　
　
　
　
　
　
大
学
の
ラ
テ
ン
語
教
師
。
単
身
赴
任
で
東
京
で
一
人
ア
パ
ー
ト
暮
ら
し
。
　
　 吉
川
　 結
花
子
（
よ
し
か
わ
　 ゆ
か
こ
）
（
40 ）
　
　
　
　
　
　
　
隆
の
妻
。
恩
田
家
の
長
女
。
専
業
主
婦
。
　
　
　
　
　
　
　
東
京
近
郊
の
地
方
都
市
に
娘
咲
と
妹
可
奈
と
３
人
暮
ら
し
。
　
　
　
　
　
　
　
乳
癌
を
患
い
再
発
。
　
　
　
　
　 恩
田
　 可
奈
（
お
ん
だ
　 か
な
）
（
３0 ）
　
　
　
　
　
　
　
結
花
子
の
妹
。
恩
田
家
の
三
女
。
Ｏ
Ｌ
。
長
女
結
花
子
と
そ
の
娘
咲
と
同
居
。
　
　 吉
川
　 咲
（
よ
し
か
わ
　 さ
き
）
（
１７ 〜 １８ ）
　
　
　
　
　
　
　
隆
、
結
花
子
の
娘
。
高
校
２
〜
３
年
生
。
　
　 恩
田
　 貴
子
（
お
ん
だ
　 た
か
こ
）
（
３３ ）
　
　
　
　
　
　
　
結
花
子
の
妹
。
恩
田
家
の
次
女
。
　
　
　
　
　
　
　
モ
デ
ル
。
東
京
在
住
。
　
　 宮
川
　 嶺
（
み
や
が
わ
　 れ
い
）
（
３0 ）
　
　
　
　
　
　
　
女
性
。
バ
ー
テ
ン
ダ
ー
。
◯
町
の
風
景
　
　
　
　
　
遠
く
に
山
並
み
が
見
え
る
地
方
の
町
。
◯
恩
田
家
外
観
（
朝
）
◯
恩
田
家
・
結
花
子
の
部
屋
　
　
　
　
　
外
出
着
の
結
花
子
（
40 ）
。
　
　
　
　
　
鏡
台
の
前
で
慣
れ
な
い
手
つ
き
で
化
粧
を
し
て
い
る
。
◯
恩
田
家
・
ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
ッ
チ
ン
　
　
　
　
　
食
卓
に
は
三
人
分
の
朝
食
の
準
備
。
　
　
　
　
　
キ
ッ
チ
ン
で
調
理
を
し
て
い
る
可
奈
（
３0 ）
。
　
　
　
　
　
入
っ
て
く
る
結
花
子
。
　
　
　
　
　
可
奈
、
キ
ッ
チ
ン
か
ら
後
ろ
向
き
の
ま
ま
話
し
か
け
る
。
可 　 奈
「
 ご
め
ん
ね
、
そ
ん
な
ん
で
。
私
お
姉
ち
ゃ
ん
み
た
い
に
う
ま
く
で
き
な
い
か
ら
。
（
笑
い
な
が
ら
）
私
、
食
べ
さ
せ
て
も
ら
う
ほ
う
。
」
結
花
子
「
 （
笑
い
な
が
ら
）
大
丈
夫
、
う
ま
く
で
き
て
る
。
お
化
粧
道
具
あ
り
が
と
う
。
何
も
な
く
て
。
し
ば
ら
く
し
て
な
か
っ
た
か
ら
。
ど
う
、
お
か
し
い
？
」
可 　 奈
「
大
丈
夫
、
女
と
し
て
ま
だ
ま
だ
い
け
る
。
女
子
高
生
の
子
持
ち
に
は
見
え
な
い
。
さ
す
が
恩
田
家
最
終
秘
密
兵
器
。
」
結
花
子
「
（
か
な
し
そ
う
に
笑
い
な
が
ら
）
最
終
秘
密
兵
器
未
使
用
の
ま
ま
廃
棄
か
・
・
・
」
可 　 奈
「
（
し
ま
っ
た
と
思
い
笑
い
な
が
ら
）
今
晩
、
ク
ラ
ブ
と
か
行
っ
て
み
る
？
貴
ち
ゃ
ん
に
聞
い
て
お
こ
う
か
？
」
　
　
　
　
　
結
花
子
、
微
笑
む
。
　
　
　
　
　
食
卓
の
手
付
か
ず
の
料
理
を
見
て
結
花
子
「
咲
、
行
っ
ち
ゃ
っ
た
？
」
可 　 奈
「
ま
だ
。
な
ん
か
ぐ
ず
っ
て
て
。
（
叫
ぶ
）
咲
！
お
母
さ
ん
来
た
よ
！
」
◯
恩
田
家
・
咲
の
部
屋
　
　
　
　
　
ベ
ッ
ド
で
下
着
姿
で
う
ず
く
ま
っ
て
い
る
咲
（
１７ ）
。
◯
道
　
　
　
　
　
旅
行
鞄
を
持
つ
結
花
子
と
可
奈
。
　
　
　
　
　
制
服
姿
の
咲
。
　
　
　
　
　
結
花
子
、
咲
に
向
か
っ
て
結
花
子
「
ご
め
ん
ね
、
置
い
て
く
よ
う
で
。
」
　
　
　
　
　
可
奈
、
咲
に
向
か
っ
て
言
い
聞
か
せ
る
よ
う
に
可 　 奈
「
 た
ま
に
は
お
父
さ
ん
と
お
母
さ
ん
二
人
き
り
に
さ
せ
て
あ
げ
よ
う
よ
。
し
ば
ら
く
会
っ
て
な
い
ん
だ
し
。
お
母
さ
ん
も
東
京
行
っ
て
た
ま
に
は
息
抜
き
し
て
も
ら
わ
な
い
と
。
」
結
花
子
「
お
昼
か
ら
貴
子
お
ば
さ
ん
来
て
く
れ
る
っ
て
言
っ
て
る
か
ら
。
」
可 　 奈
「
 『
お
ば
さ
ん
』
っ
て
言
っ
ち
ゃ
ダ
メ
だ
よ
。
モ
デ
ル
は
気
が
高
く
て
困
る
。
で
も
今
日
の
こ
と
話
し
た
ら
東
京
か
ら
来
る
っ
て
。
何
考
え
て
る
ん
だ
か
。
あ
の
ね
、
絶
対
お
酒
買
っ
て
く
る
け
ど
飲
ん
じ
ゃ
ダ
メ
だ
か
ら
ね
。
」
結
花
子
「
お
ど
か
さ
な
い
で
よ
。
」
可 　 奈
「
 い
や
い
や
、
あ
と
ね
、
男
の
人
と
来
た
ら
絶
対
入
れ
ち
ゃ
ダ
メ
。
そ
し
た
ら
電
話
し
て
。
私
が
帝
国
ホ
テ
ル
予
約
し
て
あ
げ
る
か
ら
新
幹
線
で
も
深
夜
バ
ス
で
も
来
る
ん
だ
よ
。
」
　
　
　
　
　
う
つ
む
い
て
い
る
可
奈
を
見
て
結
花
子
「
や
っ
ぱ
り
、
学
校
休
ん
で
一
緒
に
来
る
？
」
可 　 奈
「
 （
あ
わ
て
て
）
だ
、
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
だ
よ
。
ね
、
咲
、
貴
ち
ゃ
ん
に
は
ち
ゃ
ん
と
言
っ
て
あ
る
か
ら
。
さ
っ
き
の
は
冗
談
だ
か
ら
。
自
分
の
姪
な
ん
だ
も
の
。
逆
に
な
ん
か
お
い
し
い
も
の
買
っ
て
き
て
く
れ
る
よ
。
お
父
さ
ん
と
お
母
さ
ん
の
こ
と
わ
か
っ
て
あ
げ
て
。
」
　 咲 　 「
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
。
私
貴
子
さ
ん
の
こ
と
好
き
だ
か
ら
。
落
ち
着
く
。
」
可 　 奈
「
だ
よ
ね
、
あ
あ
見
え
て
も
雑
誌
で
ク
ー
ル
ビ
ュ
ー
テ
ィ
ー
で
通
っ
て
る
か
ら
。
」
　
　
　
　
　
心
配
そ
う
な
結
花
子
。
◯
田
園
風
景
の
中
の
高
速
道
路
　
　
　
　
　
高
速
バ
ス
が
走
っ
て
い
る
。
◯
高
速
バ
ス
車
中
　
　
　
　
　
隣
同
士
で
座
っ
て
い
る
結
花
子
と
可
奈
。
　
　
　
　
　
可
奈
、
飴
を
差
し
出
す
。
可 　 奈
「
舐
め
る
？
中
、
意
外
と
乾
燥
す
る
か
ら
。
疲
れ
な
い
？
」
結
花
子
「
あ
り
が
と
う
。
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
。
ご
め
ん
、
窓
側
座
っ
ち
ゃ
っ
て
。
」
可 　 奈
「
い
い
よ
。
広
い
か
ら
こ
っ
ち
の
方
が
好
き
。
で
も
な
ん
で
？
新
幹
線
の
方
が
は
や
い
の
に
。
」
結
花
子
「
景
色
が
好
き
な
の
。
そ
れ
に
時
間
を
す
ぐ
使
う
こ
と
辞
め
た
の
。
無
駄
を
す
る
こ
と
が
今
の
自
分
に
と
っ
て
一
番
の
贅
沢
。
」
　
　
　
　
　
可
奈
、
じ
っ
と
結
花
子
の
横
顔
を
見
つ
め
る
。
結
花
子
「
 時
間
を
か
け
て
段
々
ゆ
っ
く
り
変
わ
っ
て
い
く
と
こ
見
て
い
た
い
の
。
も
う
ね
、
見
る
こ
と
し
か
私
に
は
許
さ
れ
て
な
い
か
ら
。
そ
う
そ
う
何
か
が
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
が
見
れ
る
な
ん
て
私
に
は
感
じ
取
れ
な
い
か
ら
。
」
　
　
　
　
　
可
奈
、
話
を
逸
ら
す
よ
う
に
よ
う
に
可 　 奈
「
 そ
も
そ
も
話
が
あ
る
な
ら
お
義
兄
さ
ん
に
来
て
も
ら
え
ば
い
い
の
に
。
こ
っ
ち
の
事
情
わ
か
っ
て
る
ん
だ
か
ら
。
言
え
ば
絶
対
来
る
の
に
。
」
結
花
子
「
違
う
の
。
私
が
行
き
た
く
な
っ
た
の
。
」
　
　
　
　
　
可
奈
、
ふ
ざ
け
な
が
ら
可 　 奈
「
不
倫
と
か
？
や
だ
よ
、
修
羅
場
な
ん
か
。
」
　
　
　
　
　
結
花
子
、
外
を
ぼ
ん
や
り
眺
め
な
が
ら
結
花
子
「
あ
の
人
は
浮
気
な
ん
か
で
き
な
い
。
す
る
の
は
本
気
だ
け
。
」
可 　 奈
「
（
戸
惑
い
な
が
ら
）
そ
う
な
ん
だ
。
」
　
　
　
　
　
結
花
子
、
外
を
眺
め
続
け
る
。
◯
高
速
道
路
　
　
　
　
　
夕
暮
れ
時
。
　
　
　
　
　
　
街
の
ネ
オ
ン
が
転
々
と
し
て
い
る
。
◯
タ
イ
ト
ル
「
薄
暮
」
◯
高
速
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
（
夜
）
　
　
　
　
　
多
く
の
高
速
バ
ス
が
往
来
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
ビ
ル
の
巨
大
な
広
告
板
に
貴
子
（
３３ ）
の
ポ
ス
タ
ー
が
貼
り
出
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
バ
ス
が
停
留
所
に
停
ま
る
。
◯
タ
ー
ミ
ナ
ル
停
留
所
　
　
　
　
　
停
留
所
で
待
つ
隆
（
45 ）
。
◯
高
速
バ
ス
車
内
　
　
　
　
　
乗
客
が
降
り
る
の
を
通
路
で
並
ん
で
待
つ
結
花
子
と
可
奈
。
◯
タ
ー
ミ
ナ
ル
停
留
所
　
　
　
　
　
隆
、
車
外
か
ら
バ
ス
の
中
を
覗
こ
う
す
る
が
降
り
る
人
で
見
え
な
い
。
◯
高
速
バ
ス
車
内
　
　
　
　
　
通
路
を
歩
く
結
花
子
と
可
奈
。
◯
タ
ー
ミ
ナ
ル
停
留
所
　
　
　
　
　
乗
客
が
降
り
て
く
る
の
を
待
つ
隆
。
　
　
　
　
　
全
員
が
降
り
て
き
て
も
結
花
子
と
可
奈
の
姿
が
見
え
な
い
。
　
　
　
　
　
不
思
議
が
り
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
取
り
出
し
目
を
細
め
（
老
眼
）
画
面
を
見
る
隆
。
　
　
　
　
　
周
り
を
見
る
と
後
ろ
に
立
っ
て
い
る
結
花
子
と
可
奈
。
　
　
　
　
　
笑
顔
の
可
奈
と
不
安
そ
う
な
顔
の
結
花
子
。
◯
自
家
用
車
車
内
　
　
　
　
　
運
転
し
て
い
る
３0 歳
代
の
男
性
。
　
　
　
　
　
そ
の
助
手
席
に
は
咲
。
◯
デ
パ
ー
ト
の
食
品
売
り
場
　
　
　
　
　
惣
菜
売
り
場
を
並
ん
で
歩
く
隆
と
結
花
子
。
　 隆 　 「
可
奈
ち
ゃ
ん
、
家
で
休
ん
で
い
け
ば
よ
か
っ
た
の
に
。
す
ぐ
そ
こ
だ
ぜ
。
」
結
花
子
「
修
羅
場
は
嫌
だ
っ
て
。
」
　 隆 　 「
？
」
結
花
子
「
 （
急
に
笑
顔
で
）
夫
婦
水
入
ら
ず
だ
っ
て
さ
。
も
う
ホ
テ
ル
と
っ
て
あ
る
か
ら
。
そ
つ
の
な
さ
は
姉
妹
一
。
（
真
顔
に
な
り
）
で
も
損
す
る
の
も
姉
妹
一
。
」
◯
東
京
の
繁
華
街
　
　
　
　
　
行
き
交
う
人
々
。
◯
夜
の
公
園
　
　
　
　
　
ベ
ン
チ
に
座
っ
て
い
る
可
奈
。
　
　
　
　
　
コ
ン
ビ
ニ
の
袋
か
ら
新
品
の
タ
バ
コ
を
取
り
出
し
封
を
切
る
。
　
　
　
　
　
同
じ
く
百
円
ラ
イ
タ
ー
を
取
り
出
し
火
を
付
け
る
。
　
　
　
　
　
タ
バ
コ
の
ラ
ベ
ル
を
ま
じ
ま
じ
と
見
る
。
◯
隆
の
ア
パ
ー
ト
　
　
　
　
　
ワ
ン
ル
ー
ム
の
ア
パ
ー
ト
。
　
　
　
　
　
シ
ン
プ
ル
な
イ
ン
テ
リ
ア
。
　
　
　
　
　
テ
ー
ブ
ル
、
椅
子
、
ソ
フ
ァ
、
本
棚
、
ベ
ッ
ド
。
　
　
　
　
　
キ
ッ
チ
ン
は
ほ
と
ん
ど
調
理
し
た
形
跡
が
な
い
。
　
　
　
　
　
テ
ー
ブ
ル
に
は
デ
パ
ー
ト
の
惣
菜
と
お
弁
当
。
　
　
　
　
　
結
花
子
、
床
に
平
積
み
に
さ
れ
て
い
る
本
を
見
て
い
る
。
　
　
　
　
　
古
本
の
子
供
向
け
の
世
界
文
学
全
集
。
結
花
子
「
ど
う
し
た
の
、
こ
れ
？
昔
家
に
も
あ
っ
た
。
」
　 隆 　 「
こ
の
間
、
ゴ
ミ
捨
て
場
に
置
い
て
あ
っ
て
さ
。
な
ん
か
拾
っ
て
き
ち
ゃ
っ
た
よ
。
」
結
花
子
「
学
者
の
使
命
感
？
」
　 隆 　 「
別
に
。
今
『
三
銃
士
』
読
ん
で
る
。
こ
の
間
ま
で
は
『
宝
島
』
」
　
　
　
　
　
結
花
子
、
振
り
向
く
。
　
　
　
　
　
お
互
い
向
か
い
合
い
見
つ
め
合
う
。
　
　
　
　
　
隆
、
結
花
子
を
抱
き
し
め
る
。
　
　
　
　
　
結
花
子
も
身
を
預
け
る
。
　
　
　
　
　
隆
、
口
づ
け
を
し
よ
う
と
す
る
。
　
　
　
　
　
結
花
子
、
顔
を
そ
む
け
拒
む
。
　
　
　
　
　
隆
、
結
花
子
を
見
つ
め
る
。
結
花
子
「
ご
め
ん
、
薬
の
せ
い
か
な
。
」
◯
夜
の
街
　
　
　
　
　
繁
華
街
を
歌
を
口
ず
さ
み
な
が
ら
歩
く
可
奈
。
　
　
　
　
　
『
椰
子
の
実
』
可 　 奈
「
名
も
知
ら
ぬ
遠
き
島
よ
り
流
れ
着
く
椰
子
の
実
ひ
と
つ
・
・
・
」
◯
隆
の
ア
パ
ー
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
ー
ブ
ル
に
向
か
い
合
っ
て
食
事
を
し
て
い
る
隆
と
結
花
子
。
　 隆 　 「
外
で
も
よ
か
っ
た
の
に
。
」
結
花
子
「
か
え
っ
て
普
段
こ
う
い
う
の
食
べ
ら
れ
な
い
か
ら
い
い
の
。
い
ろ
ん
な
も
の
が
少
し
づ
つ
入
っ
て
て
嬉
し
い
の
。
」
　 隆 　 「
そ
ん
な
ら
い
い
け
ど
。
明
日
ゴ
ミ
の
日
だ
か
ら
残
し
て
も
か
ま
わ
な
い
か
ら
。
」
結
花
子
「
ゴ
ミ
の
日
合
わ
せ
の
食
生
活
で
す
か
？
」
　 隆 　 「
生
ゴ
ミ
と
か
洗
い
物
と
か
面
倒
く
さ
い
し
。
東
京
は
あ
っ
ち
に
比
べ
て
な
ん
で
も
出
せ
る
。
」
結
花
子
「
東
京
ね
。
」
　 隆 　 「
そ
れ
に
こ
の
辺
じ
ゃ
、
口
に
入
れ
る
も
の
な
ん
て
そ
こ
い
ら
じ
ゅ
う
に
あ
る
。
い
つ
で
も
さ
。
選
ば
な
き
ゃ
生
き
て
い
け
る
。
」
結
花
子
「
カ
ラ
ダ
は
？
」
　
　
　
　
　
隆
、
面
倒
臭
そ
う
に
　 隆 　 「
い
い
よ
、
そ
ん
な
こ
と
。
ま
あ
、
こ
れ
じ
ゃ
ど
っ
ち
が
先
に
逝
く
か
わ
か
ん
な
い
け
ど
な
。
」
結
花
子
「
で
も
数
字
が
出
た
の
は
私
の
方
。
」
　 隆 　 「
そ
う
言
う
な
よ
。
」
結
花
子
「
 気
を
悪
く
し
た
の
な
ら
ご
め
ん
。
で
も
普
通
に
会
話
で
き
て
る
だ
け
で
も
マ
シ
だ
か
ら
。
な
ん
な
ら
リ
ス
ト
カ
ッ
ト
く
ら
い
朝
飯
前
で
す
か
ら
。
」
　
　
　
　
　
隆
、
結
花
子
を
悲
し
そ
う
に
見
つ
め
る
。
◯
繁
華
街
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
さ
な
バ
ー
の
前
に
立
っ
て
い
る
可
奈
。
　
　
　
　
　
入
り
口
に
は
小
さ
な
看
板
。
　
　
　
　
　
『  女
性
バ
ー
テ
ン
ダ
ー
の
店
で
す
。
　
　
　
　
　
女
性
お
ひ
と
り
で
も
安
心
し
て
お
入
り
く
だ
さ
い
。
』
　
　
　
　
　
可
奈
、
取
っ
手
を
握
る
が
開
か
な
い
。
　
　
　
　
　
後
ろ
か
ら
声
が
す
る
。
嶺
の
声
「
す
み
ま
せ
ん
。
」
　
　
　
　
　
き
ち
ん
と
バ
ー
テ
ン
ダ
ー
の
服
装
を
し
た
嶺
（
３0 ）
が
麻
製
の
バ
ッ
ク
を
持
っ
て
立
っ
て
い
る
。
　 嶺 　 「
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
、
ち
ょ
っ
と
買
い
物
に
行
っ
て
た
も
の
で
す
か
ら
。
大
丈
夫
で
す
、
す
ぐ
お
作
り
で
き
ま
す
か
ら
。
」
　
　
　
　
　
可
奈
、
戸
惑
う
よ
う
に
笑
顔
を
作
る
。
◯
隆
の
ア
パ
ー
ト
　
　
　
　
　
　
ソ
フ
ァ
に
身
体
を
預
け
携
帯
電
話
で
話
し
て
い
る
結
花
子
。
　
　
　
　
　
隆
、
手
持
ち
無
沙
汰
に
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
ラ
ベ
ル
の
説
明
書
を
読
ん
で
い
る
。
結
花
子
「
 （
携
帯
電
話
に
向
か
っ
て
）
み
ん
な
で
来
ち
ゃ
っ
た
の
？
　 大
丈
夫
・
・
・
そ
う
・
・
・
カ
ラ
オ
ケ
？
や
っ
ぱ
り
貴
子
お
ば
さ
ん
ね
。
歌
え
た
？
こ
っ
ち
は
大
丈
夫
。
明
日
は
夕
ご
飯
、
こ
っ
ち
で
買
っ
て
帰
る
か
ら
。
夕
方
に
は
も
う
い
る
か
ら
。
も
う
お
父
さ
ん
は
い
い
の
？
う
ん
、
う
ん
、
じ
ゃ
ま
た
ね
、
お
や
す
み
な
さ
い
。
」
　
　
　
　
　
電
話
を
切
る
結
花
子
。
結
花
子
「
（
隆
に
向
か
っ
て
）
あ
ん
な
ん
で
よ
か
っ
た
の
？
」
　 隆 　 「
い
い
よ
。
顔
見
え
な
い
か
ら
何
言
っ
て
い
い
の
か
。
」
結
花
子
「
そ
っ
か
、
い
い
の
か
。
」
　
　
　
　
　
沈
黙
。
　 隆 　 「
コ
ー
ヒ
ー
も
な
い
ん
だ
よ
。
せ
っ
か
く
だ
か
ら
外
行
く
か
い
？
近
く
に
あ
た
ら
し
く
温
泉
で
き
た
・
・
・
」
結
花
子
「
（
笑
い
な
が
ら
）
行
け
る
わ
け
な
い
じ
ゃ
ん
。
ざ
っ
く
り
両
胸
切
除
だ
よ
。
」
　
　
　
　
　
隆
、
し
ま
っ
た
と
い
う
顔
を
し
て
い
る
。
結
花
子
「
 別
に
い
い
の
。
何
か
話
し
し
た
く
て
き
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
の
。
（
ふ
い
に
）
ね
え
、
早
期
発
見
で
き
な
か
っ
た
の
は
ダ
メ
な
女
っ
て
こ
と
？
私
は
ち
ゃ
ん
と
し
て
な
か
っ
た
の
か
な
ぁ
？
」
　 隆 　 「
そ
う
い
う
風
に
言
う
な
よ
。
」
結
花
子
「
申
し
訳
な
い
け
ど
、
あ
な
た
や
周
り
は
な
ぐ
さ
め
の
つ
も
り
か
も
し
れ
な
い
け
ど
も
う
み
ん
な
そ
っ
ち
側
の
人
間
の
う
わ
ご
と
。
」
　 隆 　 「
そ
っ
ち
側
？
」
結
花
子
「
そ
う
、
も
う
み
ん
な
わ
た
し
に
と
っ
て
は
そ
っ
ち
側
の
人
。
」
◯
バ
ー
店
内
　
　
　
　
　
 小
さ
い
が
本
格
的
な
カ
ウ
ン
タ
ー
バ
ー
。
　
　
　
　
　
お
客
は
加
奈
だ
け
。
　
　
　
　
　
嶺
は
丁
寧
に
氷
を
丸
く
砕
い
て
い
る
。
　
　
　
　
　
加
奈
は
タ
バ
コ
を
吸
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
 嶺
、
自
分
の
手
元
を
見
な
が
ら
　 嶺 　 「
無
理
さ
れ
な
い
方
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
か
？
」
加 　 奈
「
・
・
・
・
」
　 嶺 　 「
吸
い
方
サ
マ
に
な
っ
て
ま
せ
ん
か
ら
。
」
加 　 奈
「
で
す
よ
ね
。
」
　 嶺 　 「  タ
バ
コ
に
負
け
な
い
も
の
お
出
し
し
ま
す
か
ら
。
ご
旅
行
で
す
か
？
お
疲
れ
の
よ
う
で
す
ね
？
　 お
任
せ
し
て
い
た
だ
け
る
の
な
ら
疲
れ
に
い
い
も
の
お
出
し
し
ま
す
け
ど
。
」
加 　 奈
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
い
い
お
店
で
す
ね
。
そ
れ
に
外
の
看
板
・
・
・
」
　
　
　
　
　
嶺
、
カ
ク
テ
ル
の
準
備
し
な
が
ら
笑
顔
で
　 嶺 　 「  お
か
し
い
で
す
よ
ね
。
強
盗
に
入
っ
て
く
だ
さ
い
っ
て
言
っ
て
る
よ
う
な
も
ん
で
す
。
父
の
店
な
ん
で
す
。
お
酒
も
父
に
教
え
て
も
ら
っ
て
。
女
の
人
に
も
入
っ
て
も
ら
い
た
く
て
。
近
所
の
人
も
父
を
知
っ
て
る
ん
で
親
切
に
し
て
も
ら
っ
て
ま
す
。
恵
ま
れ
て
る
ん
で
す
、
私
。
女
の
人
目
当
て
で
入
っ
て
く
る
人
も
い
る
ん
で
す
け
ど
私
じ
ゃ
魅
力
な
い
ら
し
く
て
。
」
加 　 奈
「
大
丈
夫
な
ん
で
す
か
？
」
　 嶺 　 「  実
は
父
の
友
人
が
こ
の
辺
を
仕
切
っ
て
る
人
で
。
娘
み
た
い
に
し
て
も
ら
っ
て
い
て
助
け
て
く
れ
る
ん
で
す
。
で
も
お
か
げ
で
誰
も
近
づ
い
て
こ
れ
な
い
ら
し
く
て
。
い
ま
だ
に
独
り
者
で
す
（
笑
）
」
加 　 奈
「
美
人
バ
ー
テ
ン
ダ
ー
、
売
り
に
な
り
ま
せ
ん
か
？
」
　 嶺 　 「  そ
う
そ
う
人
生
何
で
も
手
に
入
る
な
ん
て
虫
の
い
い
話
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
。
何
か
を
手
に
入
れ
た
い
な
ら
何
か
を
諦
め
る
。
っ
て
ね
（
笑
）
」
　
　
　
　
　
加
奈
、
嶺
の
手
さ
ば
き
に
見
惚
れ
る
。
可 　 奈
「
お
上
手
で
す
ね
。
」
　 嶺 　 「
ダ
メ
で
す
よ
。
私
は
そ
う
そ
う
初
対
面
の
方
に
無
料
（
タ
ダ
）
で
飲
ま
せ
る
ほ
ど
お
人
好
し
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
（
笑
）
」
可 　 奈
「
安
心
し
て
く
だ
さ
い
。
私
も
心
に
も
な
い
こ
と
を
言
っ
て
人
の
施
し
を
受
け
る
主
義
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
。
」
　
　
　
　
　
お
互
い
笑
い
合
う
。
◯
隆
の
ア
パ
ー
ト
       
　
　
　
　
　
結
花
子
、
ベ
ッ
ド
に
横
に
な
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
隆
、
ソ
フ
ァ
で
『
三
銃
士
』
の
続
き
を
読
ん
で
い
る
。
結
花
子
「
私
も
可
奈
と
ホ
テ
ル
行
け
ば
よ
か
っ
た
か
な
ぁ
？
」
　 隆 　 「
別
に
い
い
よ
。
ソ
フ
ァ
で
寝
る
か
ら
。
も
う
慣
れ
っ
こ
だ
か
ら
。
」
結
花
子
「
ベ
ッ
ド
あ
る
の
に
？
」
　 隆 　 「  お
前
と
暮
ら
し
て
た
時
、
『
シ
ャ
ワ
ー
浴
び
な
い
と
布
団
に
入
れ
な
い
』
っ
て
う
る
さ
か
っ
た
ろ
？
な
ん
か
そ
れ
が
抜
け
な
く
て
。
疲
れ
て
な
ん
に
も
し
た
く
な
い
時
な
ん
か
ソ
フ
ァ
で
服
着
た
ま
ん
ま
寝
て
た
。
」
結
花
子
「
殊
勝
な
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
教
育
の
成
果
あ
っ
た
か
。
」
　
　
　
　
　
お
互
い
何
か
を
言
い
あ
ぐ
ね
て
い
る
様
子
。
　
　
　
　
　
沈
黙
に
耐
え
き
れ
な
い
よ
う
に
隆
が
突
然
、
　 隆 　 「
言
い
た
い
こ
と
が
あ
れ
ば
言
え
よ
。
急
に
来
る
っ
て
言
っ
て
く
る
し
。
」
　
　
　
　
　
結
花
子
、
ふ
ざ
け
な
が
ら
結
花
子
「
浮
気
の
素
行
調
査
。
片
方
の
ピ
ア
ス
探
し
に
来
た
。
お
揃
い
の
歯
ブ
ラ
シ
と
か
。
」
　 隆 　 「
馬
鹿
言
っ
て
る
な
よ
。
」
結
花
子
「
馬
鹿
言
っ
て
る
よ
・
・
・
言
え
る
う
ち
は
ね
。
」
　 隆 　 「
ま
た
そ
ん
な
言
い
方
・
・
・
」
結
花
子
「
わ
か
っ
て
る
よ
。
私
が
み
ん
な
を
不
幸
に
し
て
る
こ
と
。
咲
も
怖
い
ら
し
い
の
。
あ
の
子
も
う
み
ん
な
わ
か
っ
て
る
み
た
い
。
」
　 隆 　 「
再
発
の
こ
と
？
」
結
花
子
「
そ
う
。
そ
れ
が
ど
ん
な
こ
と
か
も
。
」
　 隆 　 「
ま
だ
決
ま
っ
た
わ
け
じ
ゃ
・
・
・
」
結
花
子
「
2１ 世
紀
の
医
学
は
そ
う
そ
う
奇
跡
を
起
こ
し
て
く
れ
る
わ
け
な
い
じ
ゃ
な
い
の
。
」
　 隆 　 「
・
・
・
」
結
花
子
「
ね
え
、
あ
の
子
、
初
め
て
男
の
人
に
抱
か
れ
る
時
、
き
ち
ん
と
私
の
こ
と
忘
れ
て
く
れ
る
か
な
？
」
　 隆 　 「
・
・
・
」
結
花
子
「
 今
日
来
た
の
は
ね
。
あ
な
た
に
ち
ゃ
ん
と
見
て
も
ら
い
た
か
っ
た
の
。
恥
か
し
い
け
ど
私
あ
な
た
し
か
男
の
人
知
ら
な
い
の
。
身
体
を
見
せ
た
の
も
あ
な
た
だ
け
。
実
は
ね
、
最
初
の
手
術
の
後
、
こ
の
身
体
、
誰
に
も
見
せ
な
い
っ
て
決
め
て
た
の
。
あ
な
た
に
も
咲
に
も
。
こ
の
身
体
は
私
だ
け
の
秘
め
事
と
し
て
死
ぬ
つ
も
り
だ
っ
た
。
こ
の
身
体
は
誰
の
記
憶
に
も
残
さ
な
い
っ
て
。
」
　
　
　
　
　
隆
、
何
か
を
察
し
た
よ
う
に
　 隆 　 「
俺
で
い
い
の
か
？
」
結
花
子
「
他
に
誰
が
い
る
の
？
で
も
き
つ
い
よ
。
」
　 隆 　 「
い
や
、
大
丈
夫
だ
よ
。
」
　
　
　
　
　
結
花
子
、
笑
い
な
が
ら
結
花
子
「
２
、
３
日
は
流
動
食
し
か
喉
通
ら
な
い
よ
。
本
当
に
い
い
？
美
談
の
代
償
は
大
き
い
よ
。
」
　 隆 　 「
脅
か
す
な
よ
。
」
結
花
子
「
そ
れ
く
ら
い
は
脅
か
す
よ
。
こ
っ
ち
は
あ
な
た
に
処
女
捧
げ
た
女
の
切
り
刻
ま
れ
た
身
体
見
せ
る
ん
で
す
か
ら
。
」
　
　
　
　
　
お
互
い
無
言
で
向
か
い
合
う
。
結
花
子
「
ボ
タ
ン
を
外
す
の
は
紳
士
と
し
て
の
礼
儀
で
し
ょ
？
」
　 隆 　 「
あ
あ
。
」
　
　
　
　
　
隆
、
ゆ
っ
く
り
と
結
花
子
の
ブ
ラ
ウ
ス
の
ボ
タ
ン
を
外
す
。
　
　
　
　
　
隆
、
唖
然
と
す
る
。
結
花
子
「
わ
か
っ
た
で
し
ょ
？
も
う
私
が
こ
っ
ち
側
の
人
間
じ
ゃ
な
い
っ
て
こ
と
を
。
」
     
　
　
　
　
　
隆
、
泣
き
崩
れ
る
。
結
花
子
「
安
心
し
て
、
あ
な
た
が
弱
い
人
間
だ
な
ん
て
思
わ
な
い
か
ら
。
」
　 隆 　 「
俺
が
も
っ
と
早
く
気
づ
い
て
や
れ
ば
・
・
・
」
結
花
子
「
 そ
ん
な
の
わ
か
ら
な
い
・
・
・
で
も
い
ま
は
そ
う
い
う
こ
と
に
さ
せ
と
い
て
・
・
・
み
ん
な
あ
な
た
の
せ
い
に
さ
せ
て
・
・
・
私
は
も
う
自
分
の
こ
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
・
・
・
今
の
こ
と
し
か
。
こ
れ
か
ら
ど
う
な
る
の
か
も
・
・
・
も
う
先
の
予
定
を
考
え
る
意
味
が
わ
か
ら
な
い
の
・
・
・
。
」
◯
バ
ー
店
内
　
　
　
　
　
お
客
は
依
然
可
奈
の
み
。
　 嶺 　 「
お
綺
麗
で
す
ね
。
」
可 　 奈
「
そ
う
見
え
ま
す
か
？
」
　 嶺 　 「
言
わ
れ
な
い
は
ず
あ
り
ま
せ
ん
。
」
可 　 奈
「
制
服
を
着
て
た
歳
く
ら
い
は
よ
か
っ
た
ん
で
す
。
み
ん
な
に
ち
や
ほ
や
さ
れ
て
。
私
は
違
う
ん
だ
っ
て
。
」
　 嶺 　 「
今
は
違
う
ん
で
す
か
？
」
可 　 奈
「
 人
は
段
々
自
分
に
と
っ
て
大
切
な
人
が
わ
か
っ
て
く
る
み
た
い
な
ん
で
す
。
そ
れ
は
綺
麗
だ
と
か
美
人
と
か
と
は
違
う
み
た
い
・
・
・
私
扱
い
に
く
い
女
み
た
い
で
す
。
ブ
ラ
ン
ド
品
み
た
い
に
側
に
あ
れ
ば
他
人
か
ら
優
越
感
に
浸
れ
る
み
た
い
で
。
で
も
そ
こ
止
ま
り
。
毎
日
持
つ
に
は
神
経
使
い
す
ぎ
る
み
た
い
。
」
　
　
　
　
　
嶺
、
真
顔
か
ら
笑
顔
に
変
わ
り
　 嶺 　 「  ど
う
で
す
。
も
う
一
杯
？
今
日
私
は
主
義
を
変
え
た
く
な
り
ま
し
た
。
お
ご
り
ま
す
。
私
は
あ
な
た
が
ど
ん
な
人
で
も
構
い
ま
せ
ん
。
こ
の
後
私
を
刺
し
て
こ
こ
の
ボ
ト
ル
を
全
部
割
っ
て
血
と
ウ
イ
ス
キ
ー
の
海
に
し
て
立
ち
去
っ
て
し
ま
っ
て
も
。
」
　
　
　
　
　
可
奈
笑
い
な
が
ら
可 　 奈
「
 そ
こ
ま
で
人
生
を
儚
ん
で
い
ま
せ
ん
。
い
や
、
払
い
ま
す
。
そ
う
し
な
い
と
私
が
あ
な
た
の
信
条
を
曲
げ
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
。
」
　 嶺 　 「  で
は
そ
の
礼
節
を
快
く
お
受
け
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
そ
の
代
わ
り
父
か
ら
本
当
に
心
を
許
せ
る
友
に
し
か
出
し
て
は
い
け
な
い
と
言
わ
れ
た
カ
ク
テ
ル
を
お
出
し
し
ま
す
。
」
可 　 奈
「
い
つ
も
の
手
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
ね
（
笑
）
」
　 嶺 　 「  何
、
友
人
と
は
時
間
の
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
過
去
に
対
し
て
の
結
果
論
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
未
来
の
友
に
対
し
て
お
出
し
し
ま
す
。
」
　
　
　
　
　
可
奈
、
安
心
し
て
ち
ょ
っ
と
意
地
悪
そ
う
に
可 　 奈
「
で
も
ギ
ム
レ
ッ
ト
に
は
早
す
ぎ
ま
す
よ
。
」
　
　
　
　
　
お
互
い
笑
い
合
う
。
◯
恩
田
家
・
リ
ビ
ン
グ
　
　
　
　
　
リ
ビ
ン
グ
で
寝
て
い
る
貴
子
。
　
　
　
　
　
貴
子
の
女
友
達
が
２
名
と
男
友
達
２
名
。
　
　
　
　
　
皆
、
寝
て
い
る
。
　
　
　
　
　
咲
が
通
り
か
か
る
。
　
　
　
　
　
貴
子
、
不
意
に
貴 　 子
「
 咲
さ
ぁ
、
こ
ん
な
奴
ら
で
も
よ
け
れ
ば
い
つ
で
も
呼
ん
で
や
る
か
ら
。
大
丈
夫
、
男
ど
も
に
は
咲
に
は
絶
対
手
出
す
な
っ
て
言
っ
て
あ
る
か
ら
。
ま
あ
、
咲
の
方
が
言
う
ん
だ
っ
た
ら
別
だ
け
ど
。
で
も
そ
の
時
は
私
に
必
ず
言
う
ん
だ
よ
。
人
を
選
ん
で
会
わ
せ
て
る
つ
も
り
だ
け
ど
ね
。
私
は
、
お
姉
ち
ゃ
ん
や
可
奈
み
た
い
に
は
で
き
な
い
か
ら
・
・
・
」
　 咲 　 「
貴
子
ち
ゃ
ん
、
私
・
・
・
」
貴 　 子
「
咲
、
夏
に
な
っ
た
ら
海
行
こ
う
ね
。
早
く
寝
な
さ
い
。
ま
た
あ
の
ふ
た
り
に
ど
や
さ
れ
る
。
」
　
　
　
　
　
咲
、
貴
子
の
そ
ば
に
座
る
。
　
　
　
　
　
咲
、
ワ
イ
ン
ボ
ト
ル
を
見
て
恐
る
恐
る
　 咲 　 「
こ
れ
、
お
い
し
い
の
？
」
貴 　 子
「
禁
断
の
果
実
に
手
を
出
す
か
。
で
も
嘘
は
言
え
な
い
。
う
ま
い
。
」
　
　
　
　
　
咲
、
決
心
し
て
空
い
た
貴
子
の
前
の
ワ
イ
ン
グ
ラ
ス
を
手
に
取
り
貴
子
に
差
し
出
す
。
貴 　 子
「
い
い
？
味
を
聞
い
た
か
ら
言
っ
た
ん
だ
よ
。
そ
こ
は
は
っ
き
り
さ
せ
よ
う
。
」
　 咲 　 「
う
ん
。
」
　
　
　
　
　
貴
子
、
諦
め
て
決
心
し
た
よ
う
に
貴 　 子
「
ど
う
せ
姉
妹
の
中
じ
ゃ
は
ぐ
れ
も
ん
だ
か
ら
。
い
い
よ
、
や
ろ
う
。
」
　
　
　
　
　
咲
、
小
声
で
　 咲 　 「
貴
子
ち
ゃ
ん
、
あ
り
が
と
う
。
」
貴 　 子
「
い
い
よ
、
で
も
最
初
が
こ
ん
な
安
物
だ
な
ん
て
。
わ
か
っ
て
り
ゃ
も
っ
と
い
い
も
の
持
っ
て
き
た
。
覚
悟
決
め
た
？
」
　
　
　
　
　
咲
、
頷
く
。
　
　
　
　
　
貴
子
、
ワ
イ
ン
を
注
ぐ
。
　
　
　
　
　
咲
、
ゆ
っ
く
り
口
に
す
る
。
◯
隆
の
ア
パ
ー
ト
　
　
　
　
　
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
口
に
す
る
結
花
子
。
◯
バ
ー
店
内
　
　
　
　
　
カ
ク
テ
ル
を
口
に
す
る
可
奈
。
◯
恩
田
家
・
リ
ビ
ン
グ
　
　
　
　
　
少
し
顔
を
赤
ら
め
貴
子
に
寄
り
か
か
る
咲
。
貴 　 子
「
切
れ
な
い
ん
だ
。
」
　 咲 　 「
な
に
が
？
」
貴 　 子
「
な
に
も
か
も
。
」
　 咲 　 「  わ
か
ん
な
い
、
わ
か
ん
な
い
・
・
・
（
少
し
ず
つ
声
が
大
き
く
な
り
や
が
て
ま
た
つ
ぶ
や
く
よ
う
に
）
わ
か
ん
な
い
、
わ
か
ん
な
い
・
・
・
」
貴 　 子
「
い
い
よ
、
わ
か
っ
て
る
か
ら
。
今
日
だ
け
だ
よ
、
泣
け
る
の
は
。
早
く
行
き
な
。
」
　
　
　
　
　
咲
、
去
ろ
う
と
せ
ず
逆
に
貴
子
に
抱
き
つ
く
。
　
　
　
　
　
貴
子
、
ゆ
っ
く
り
受
け
と
め
て
あ
げ
る
。
◯
冬
の
東
京
　
　
　
　
　
 行
き
交
う
人
々
。
◯
町
の
風
景
◯
通
学
路
　
　
　
　
　
コ
ー
ト
姿
の
学
生
た
ち
◯
恩
田
家
・
庭
先
縁
側
　
　
　
　
　
隆
と
可
奈
が
並
ん
で
座
り
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
ん
で
い
る
。
　 隆 　 「
冬
物
、
い
ろ
い
ろ
出
し
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
ね
。
俺
さ
、
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
く
て
。
」
可 　 奈
「
多
分
、
あ
れ
で
全
部
だ
と
思
い
ま
す
よ
。
」
　 隆 　 「  い
ろ
い
ろ
あ
り
が
と
う
ね
。
あ
い
つ
や
咲
の
こ
と
、
貴
子
ち
ゃ
ん
や
可
奈
ち
ゃ
ん
が
い
な
か
っ
た
ら
俺
一
人
じ
ゃ
ど
う
に
も
な
ら
な
か
っ
た
よ
。
」
可 　 奈
「
も
う
両
親
も
い
ま
せ
ん
し
、
実
の
姉
で
す
か
ら
。
」
　 隆 　 「  俺
は
夫
な
の
に
ね
。
情
け
な
い
。
（
間
）
も
う
少
し
頑
張
れ
る
か
と
思
っ
た
け
ど
や
っ
ぱ
り
難
し
か
っ
た
ね
。
そ
う
そ
う
う
ま
く
い
か
な
い
か
。
」
可 　 奈
「
 姉
さ
ん
、
２
回
目
は
相
当
辛
そ
う
で
し
た
。
骨
へ
の
転
移
で
し
た
か
ら
。
抗
が
ん
剤
も
辛
い
だ
け
で
見
込
み
な
か
っ
た
し
。
モ
ル
ヒ
ネ
ば
か
り
じ
ゃ
。
も
う
注
射
も
打
つ
と
こ
ろ
な
く
て
。
あ
れ
は
も
う
嫌
で
し
た
。
お
義
兄
さ
ん
や
咲
ち
ゃ
ん
に
は
悪
い
け
ど
、
最
後
の
時
辛
か
っ
た
け
ど
安
心
し
た
の
も
本
音
な
ん
で
す
。
ず
る
い
で
し
ょ
私
。
そ
う
い
う
人
間
な
ん
で
す
。
」
　 隆 　 「
そ
つ
が
な
い
け
ど
、
一
番
損
す
る
。
」
可 　 奈
「
え
？
」
　 隆 　 「
そ
ん
な
こ
と
な
い
よ
。
可
奈
ち
ゃ
ん
は
よ
く
や
っ
て
く
れ
た
よ
。
仕
事
辞
め
て
く
れ
た
ん
だ
っ
て
。
あ
い
つ
の
た
め
に
。
」
可 　 奈
「
別
に
。
ち
ょ
う
ど
私
も
色
々
あ
っ
て
。
」
　 隆 　 「
い
い
ん
だ
。
あ
り
が
と
う
ね
。
」
　
　
　
　
　
可
奈
、
庭
に
出
る
。
可 　 奈
「
お
義
兄
さ
ん
の
そ
れ
い
い
で
す
よ
ね
。
『
あ
り
が
と
う
ね
』
っ
て
。
そ
の
言
い
方
好
き
で
す
。
」
　 隆 　 「
そ
う
？
そ
ん
な
の
言
わ
れ
た
の
初
め
て
だ
よ
。
」
　
　
　
　
　
可
奈
、
し
ゃ
が
み
こ
ん
で
可 　 奈
「
 お
義
兄
さ
ん
、
私
姉
が
亡
く
な
っ
た
時
、
い
ろ
い
ろ
諦
め
た
ん
で
す
。
正
確
に
言
う
と
去
年
お
姉
ち
ゃ
ん
と
一
緒
に
お
義
兄
さ
ん
の
所
に
行
っ
た
時
に
。
」
　
　
　
　
　
隆
、
可
奈
の
背
中
を
見
つ
め
る
。
可 　 奈
「
 私
だ
っ
て
わ
か
っ
て
る
ん
で
す
。
自
分
が
そ
こ
そ
こ
男
の
人
の
目
を
引
く
っ
て
こ
と
を
。
学
生
時
代
か
ら
言
っ
て
く
る
人
は
い
た
し
、
付
き
合
っ
た
人
も
い
た
ん
で
す
。
ず
る
い
け
ど
そ
の
こ
と
を
利
用
し
て
た
時
も
あ
っ
た
ん
で
す
。
私
、
お
義
兄
さ
ん
を
初
め
て
見
た
時
、
あ
あ
、
こ
の
人
な
ら
簡
単
に
お
姉
ち
ゃ
ん
か
ら
奪
え
る
な
っ
て
。
美
男
子
じ
ゃ
な
い
け
ど
、
優
し
そ
う
だ
し
大
学
の
先
生
や
っ
て
る
か
ら
箔
は
付
く
か
な
っ
て
。
お
姉
ち
ゃ
ん
は
グ
ズ
グ
ズ
し
て
る
し
楽
勝
だ
と
思
っ
た
ん
で
す
。
私
な
ら
若
い
し
そ
こ
そ
こ
自
信
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
咲
ち
ゃ
ん
は
お
姉
ち
ゃ
ん
に
任
せ
ち
ゃ
え
ば
っ
て
。
ひ
ど
い
で
し
ょ
？
（
笑
い
な
が
ら
）
フ
ァ
ム
フ
ァ
タ
ー
ル
っ
て
い
う
ん
で
よ
ね
、
そ
う
い
う
の
っ
て
。
で
も
も
う
ダ
メ
。
遅
い
ん
で
す
。
」
　
　
　
　
　
可
奈
立
ち
上
が
り
、
隆
の
方
を
向
く
。
可 　 奈
「
 私
、
お
義
兄
さ
ん
を
狙
っ
て
た
ん
で
す
、
ず
っ
と
。
義
理
の
お
義
兄
さ
ん
て
こ
と
を
口
実
に
し
て
二
人
で
会
っ
て
た
の
も
全
部
作
戦
で
す
。
お
義
兄
さ
ん
と
会
う
時
は
少
し
化
粧
を
濃
く
し
た
り
、
ス
カ
ー
ト
短
く
し
た
り
。
笑
っ
ち
ゃ
い
ま
す
よ
ね
。
子
ど
も
で
す
よ
。
」
　 隆 　 「
そ
う
か
、
そ
う
だ
っ
た
の
か
。
」
可 　 奈
「
ご
め
ん
な
さ
い
。
何
言
っ
て
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。
」
　 隆 　 「
い
い
さ
、
も
う
終
わ
っ
た
こ
と
だ
し
。
」
可 　 奈
「
 そ
う
終
わ
っ
た
こ
と
な
ん
で
す
よ
ね
。
も
う
お
姉
ち
ゃ
ん
に
は
か
な
わ
な
い
。
死
ん
だ
人
は
も
う
何
も
変
わ
ら
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
生
き
続
け
る
人
は
醜
い
と
こ
ろ
が
見
え
て
く
る
の
に
死
ん
だ
人
は
永
遠
に
い
い
人
。
も
う
、
私
が
ど
ん
な
に
あ
が
い
て
も
入
る
余
地
な
ん
て
な
い
。
あ
の
夜
、
私
わ
か
っ
た
ん
で
す
。
」
◯
咲
の
高
校
（
教
室
）
　
　
　
　
　
授
業
を
受
け
て
い
る
咲
。
◯
庭
先
縁
側
　
　
　
　
　
縁
側
で
再
び
隆
と
可
奈
が
並
ん
で
座
っ
て
い
る
。
　 隆 　 「  俺
ね
、
可
奈
ち
ゃ
ん
に
気
が
な
か
っ
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん
だ
。
最
初
に
紹
介
さ
れ
た
時
、
美
人
だ
と
思
っ
た
よ
。
あ
い
つ
に
比
べ
る
と
明
る
い
し
、
頭
も
い
い
し
。
そ
う
久
し
ぶ
り
に
『
聡
明
』
っ
て
言
葉
浮
か
ん
だ
よ
。
こ
の
子
の
方
が
っ
て
後
悔
し
た
時
も
あ
っ
た
し
、
可
奈
ち
ゃ
ん
に
会
い
た
い
っ
て
思
っ
た
時
も
あ
っ
た
ん
だ
。
も
し
か
し
た
ら
、
あ
い
つ
も
知
っ
て
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
勿
論
、
あ
い
つ
何
も
言
わ
な
い
よ
。
あ
あ
い
う
奴
だ
か
ら
。
」
◯
咲
の
高
校
（
教
室
）
　
　
　
　
　
咲
、
友
達
と
笑
い
な
が
ら
お
弁
当
を
食
べ
て
い
る
。
◯
庭
先
縁
側
　 隆 　 「  俺
ね
、
あ
い
つ
の
最
初
の
退
院
の
時
に
ね
、
見
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
よ
、
風
呂
場
で
ひ
と
り
で
傷
の
テ
ー
プ
を
張
り
替
え
て
い
る
の
。
泣
き
な
が
ら
や
っ
て
た
よ
。
あ
い
つ
、
誰
に
も
傷
見
せ
な
か
っ
た
ん
だ
。
た
ぶ
ん
自
分
よ
り
も
相
手
が
辛
く
な
る
と
思
っ
た
ん
だ
ろ
う
ね
。
可
奈
ち
ゃ
ん
、
俺
ダ
メ
な
ん
だ
よ
。
」
◯
咲
の
高
校
（
弓
道
場
）
　
　
　
　
　
弓
道
を
す
る
咲
。
◯
庭
先
縁
側
　 隆 　 「  結
花
子
っ
て
、
少
し
の
ん
び
り
し
て
い
て
、
い
つ
も
自
分
の
方
が
悪
く
な
く
て
も
自
分
か
ら
謝
っ
ち
ゃ
う
方
で
さ
。
そ
れ
に
病
気
も
一
年
く
ら
い
し
た
ら
も
う
慣
れ
っ
こ
に
な
っ
て
る
と
思
っ
た
。
で
も
さ
、
一
年
検
診
の
前
の
日
に
俺
泣
か
れ
た
ん
だ
『
怖
い
、
怖
い
っ
て
』
俺
、
何
に
も
わ
か
っ
て
な
か
っ
た
よ
。
」
◯
ス
タ
ジ
オ
　
　
　
　
　
貴
子
、
撮
影
を
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
椅
子
に
座
っ
て
眺
め
て
い
る
咲
。
　
　
　
　
　
咲
の
前
を
モ
デ
ル
た
ち
が
往
来
す
る
。
　
　
　
× 　
　
　
× 　
　
　
×
　
　
　
　
　
出
来
上
が
っ
た
写
真
を
パ
ソ
コ
ン
の
モ
ニ
タ
ー
で
貴
子
や
ス
タ
ッ
フ
と
見
る
咲
。
◯
ス
タ
ジ
オ
・
メ
イ
ク
室
　
　
　
　
　
メ
イ
ク
係
に
メ
イ
ク
さ
れ
る
咲
。
◯
ス
タ
ジ
オ
　
　
　
　
　
咲
の
服
を
選
ん
で
い
る
貴
子
。
　
　
　
　
　
 服
を
あ
て
ら
れ
る
咲
。
◯
ス
タ
ジ
オ
　
　
　
　
　
着
替
え
た
咲
。
　
　
　
　
　
大
人
び
た
感
じ
。
　
　
　
　
　
ポ
ー
ジ
ン
グ
を
教
え
る
貴
子
。
　
　
　
　
　
ス
タ
ッ
フ
も
笑
顔
で
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
咲
に
教
え
て
い
る
。
　
　
　
　
　
写
真
を
撮
っ
て
も
ら
う
咲
。
◯
街
　
　
　
　
　
貴
子
と
街
を
歩
く
。
　
　
　
　
　
貴
子
、
普
通
の
人
に
サ
イ
ン
を
し
て
あ
げ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
ぼ
ん
や
り
眺
め
て
い
る
咲
。
◯
カ
フ
ェ
　
　
　
　
　
ラ
ン
チ
を
食
べ
て
い
る
貴
子
と
咲
。
　
　
　
　
　
代
わ
る
代
わ
る
モ
デ
ル
風
の
男
女
が
貴
子
に
話
し
か
け
て
く
る
。
◯
庭
先
縁
側
　 隆 　 「  可
奈
ち
ゃ
ん
み
た
い
な
子
に
そ
う
い
う
こ
と
言
わ
れ
る
の
嬉
し
い
よ
。
友
達
に
も
可
奈
ち
ゃ
ん
紹
介
し
ろ
よ
っ
て
言
わ
れ
た
し
、
可
奈
ち
ゃ
ん
の
彼
氏
ち
ょ
っ
と
羨
ま
し
か
っ
た
し
。
も
し
可
奈
ち
ゃ
ん
が
彼
女
だ
っ
た
ら
自
慢
で
き
る
だ
ろ
う
し
、
み
ん
な
も
羨
ま
し
が
る
だ
ろ
う
し
ね
。
咲
も
可
奈
ち
ゃ
ん
だ
っ
た
ら
い
ろ
い
ろ
話
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
し
・
・
・
そ
う
、
咲
と
は
こ
れ
か
ら
も
話
し
て
や
っ
て
ね
。
あ
い
つ
は
母
親
似
だ
か
ら
う
ま
く
世
間
と
や
っ
て
け
る
か
心
配
だ
し
。
可
奈
ち
ゃ
ん
、
い
ろ
い
ろ
教
え
て
あ
げ
て
ね
。
俺
わ
か
ん
な
い
と
こ
ろ
あ
る
か
ら
。
で
も
ね
、
可
奈
ち
ゃ
ん
、
可
奈
ち
ゃ
ん
は
俺
じ
ゃ
ダ
メ
だ
よ
。
可
奈
ち
ゃ
ん
は
ず
っ
と
咲
の
美
人
の
お
ば
さ
ん
で
い
て
よ
。
」
◯
浴
室
　
　
　
　
　
湯
船
の
中
で
本
を
読
ん
で
る
咲
。
　
　
　
　
　
ふ
と
、
自
分
の
乳
房
を
手
で
包
む
。
◯
庭
先
縁
側
　 隆 　 「  俺
さ
、
し
ば
ら
く
今
の
と
こ
ろ
に
い
る
よ
。
ラ
テ
ン
語
の
転
職
先
な
ん
て
そ
う
そ
う
な
い
し
。
あ
そ
こ
で
な
ん
と
か
し
な
い
と
。
咲
も
大
学
決
ま
っ
た
か
ら
こ
っ
ち
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
し
。
可
奈
ち
ゃ
ん
、
ご
め
ん
ね
。
咲
少
し
見
て
く
れ
る
か
な
。
大
学
出
る
ま
で
で
い
い
か
ら
。
お
金
は
送
る
か
ら
。
そ
れ
に
俺
さ
、
可
奈
ち
ゃ
ん
が
そ
ば
に
い
る
と
魔
が
差
し
ち
ゃ
う
か
ら
（
笑
）
後
、
咲
あ
ん
ま
り
美
人
に
し
な
い
で
ね
。
恩
田
美
人
三
姉
妹
の
遺
伝
子
入
っ
て
る
か
ら
元
は
悪
く
な
い
は
ず
だ
と
思
う
。
男
と
し
て
見
る
分
に
は
い
い
ん
だ
ろ
う
け
ど
、
親
と
し
て
は
別
。
そ
う
そ
う
安
売
り
は
さ
せ
な
い
よ
。
」
◯
ホ
テ
ル
の
一
室
　
　
　
　
　
制
服
姿
の
咲
。
　
　
　
　
　
ス
ー
ツ
姿
の
年
上
の
男
性
に
肩
を
抱
か
れ
る
。
　
　
　
　
　
男
性
の
左
手
の
薬
指
に
は
指
輪
。
　
　
　
　
　
男
性
、
口
づ
け
を
す
る
。
　
　
　
　
　
目
を
開
け
た
ま
ま
の
咲
。
　
　
　
　
　
男
性
、
優
し
く
咲
の
胸
を
包
む
。
　
　
　
　
　
咲
の
目
か
ら
涙
が
こ
ぼ
れ
る
。
◯
庭
先
縁
側
　 隆 　 「  可
奈
ち
ゃ
ん
、
悪
い
ね
。
婚
期
遅
れ
た
ら
ご
め
ん
ね
。
俺
さ
、
落
ち
着
い
た
ら
久
し
ぶ
り
に
書
こ
う
か
と
思
っ
て
。
少
し
ず
つ
集
め
た
資
料
も
大
分
溜
ま
っ
て
き
た
し
。
ま
あ
、
今
更
、
ラ
テ
ン
語
の
論
文
な
ん
て
誰
も
読
み
ゃ
し
な
い
だ
ろ
う
け
ど
。
」
　
　
　
　
　
隆
、
立
ち
上
が
り
、
　 隆 　 「  可
奈
ち
ゃ
ん
、
そ
ろ
そ
ろ
行
く
ね
。
ご
め
ん
ね
、
今
日
は
咲
と
二
人
だ
け
で
。
う
ま
く
し
ゃ
べ
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
け
ど
、
な
ん
と
か
な
る
か
な
？
行
く
わ
。
」
可 　 奈
「
お
義
兄
さ
ん
」
　 隆 　 「  う
ん
、
い
い
ん
だ
。
咲
、
な
る
べ
く
早
く
帰
ら
せ
る
ね
。
俺
は
そ
の
足
で
戻
る
よ
。
こ
れ
か
ら
入
試
や
学
会
で
し
ば
ら
く
帰
れ
な
い
け
ど
、
本
当
に
咲
の
こ
と
お
願
い
ね
。
あ
と
ク
リ
ス
マ
ス
何
が
い
い
の
か
教
え
て
く
れ
る
？
ピ
ア
ス
と
か
ネ
ッ
ク
レ
ス
な
の
か
な
？
や
っ
ぱ
り
わ
か
ん
な
い
や
。
そ
れ
と
な
く
聞
い
と
い
て
く
れ
る
と
助
か
る
ん
だ
け
ど
。
一
緒
に
買
い
に
こ
っ
ち
へ
来
て
く
れ
て
も
い
い
よ
。
お
願
い
ね
。
」
　
　
　
　
　
見
つ
め
る
可
奈
。
　 隆 　 「
本
当
に
も
う
い
い
ん
だ
。
」
可 　 奈
「
そ
の
論
文
、
で
き
た
ら
読
ま
せ
て
も
ら
え
ま
す
か
？
」
　 隆 　 「
ラ
テ
ン
語
の
こ
と
、
知
っ
て
る
の
？
」
可 　 奈
「
知
り
ま
せ
ん
。
（
戸
惑
い
な
が
ら
）
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
と
か
？
」
　
　
　
　
　
隆
、
ち
ょ
っ
と
微
笑
ん
で
　 隆 　 「  そ
う
だ
ね
。
あ
り
が
と
う
ね
・
・
・
。
明
日
か
ら
冷
え
る
ら
し
い
よ
。
も
う
冬
か
・
・
・
も
う
冬
な
ん
だ
よ
ね
・
・
・
そ
う
か
冬
か
・
・
・
」
◯
高
速
バ
ス
車
内
　
　
　
　
　
 夕
暮
れ
の
夜
景
を
眺
め
る
隆
。
◯
隆
の
ア
パ
ー
ト
　
　
　
　
　
部
屋
に
入
っ
て
く
る
隆
。
　
　
　
　
　
ソ
フ
ァ
に
座
り
持
っ
て
い
た
紙
袋
か
ら
み
か
ん
を
一
つ
取
り
出
す
。
　
　
　
　
　
ゆ
っ
く
り
皮
を
む
き
一
房
口
に
す
る
。
　
　
　
　
　
し
ば
ら
く
ボ
ッ
と
し
た
後
に
『
三
銃
士
』
を
ぱ
ら
ぱ
ら
と
め
く
る
。
　
　
　
　
　
そ
れ
も
や
め
て
ベ
ッ
ド
に
仰
向
け
に
な
る
。
　
　
　
　
　
天
井
を
じ
っ
と
見
つ
め
る
。
　
　
　
　
　
涙
が
頬
を
伝
う
。
　
　
　
　
　
そ
の
涙
を
拭
う
女
性
の
手
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
                        （
終
）

